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Abstrak
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) merupakan salah
satu Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang bedomisili di Surabaya, Jawa Timur.
UPNVJT mempunyai visi untuk menjadi World Class University, salah satu strateginya
adalah dengan pengembangan Teknologi informasi untuk mendukung setiap aktivitas di
UPNVJT. Namun dalam rencana pengadaan Sistem Informasi/ Teknologi Informasi pada
UPNVJT masih belum terinci dan kurang maksimal. Untuk itu diperlukan perencanaan
strategis SI/TI yang baik dan dapat diterapkan pada UPNVJT agar investasi yang
dikeluarkan untuk teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan memberi manfaat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat Perencanaan strategis Sistem Informasi
yang sesuai dengan visi, misi, sasaran/tujuan dan proses bisnis yang ada di UPNVJT.
Proses perancangan ini menggunakan metodologi model perencanaan strategis SI/TI
Ward & Peppard. Hasil penelitian berupa analisis internal dan eksternal UPN
“Veteran” Jawa Timur dan perencanaan strategis SI/TI yang digunakan sebagai dasar
dalam perencanaan pengembangan 7 proyek sistem informasi baru di UPN “Veteran”
Jawa Timur
Kata Kunci : Perencanaan Strategis Sistem Informasi, Sistem Informasi, Teknologi
Informasi, Ward & Peppard.
1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era sekarang sangat
mempengaruhi dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk
selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam
peningkatan mutu pendidikan. Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan
yang berkewajiban untuk memberikan mutu layanan pendidikan yang optimal [1].
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) merupakan
salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri di Surabaya, Jawa Timur yang berdiri
sejak tahun 1958. Visi UPNVJT adalah “Menjadi universitas unggul berkarakter bela
negara” yaitu bahwa UPNVJT akan mencapai keunggulan Tridharma Universitas untuk
mendukung UPNVJT menjadi World Class University dengan dilandasi nilai-nilai bela
negara. Strategi untuk mencapai World Class University salah satunya adalah dengan
pengembangan Teknologi informasi untuk mendukung setiap aktivitas di UPNVJT [2].
Analisis SWOT pada Renstra UPNVJT salah satu tantangan (Threat) yang akan
dihadapi adalah akselarasi perkembangan Teknologi Informasi yang sangat dinamis. Oleh
karena itu, rencana strategis SI/TI harus dikembangkan dengan hati-hati dan lembaga
pendidkan tinggi membutuhkan proses perencanaan strategis SI/TI. Namun dalam
rencana pengadaan Sistem Informasi/ Teknologi Informasi pada UPNVJT masih belum
maksimal dan kurang selaras dengan visi misi UPN “Veteran” Jawa Timur. Untuk itu
diperlukan perencanaan strategis SI/TI yang sesuai dengan visi, misi UPNVJT agar
investasi yang dikeluarkan untuk SI/TI sesuai dengan kebutuhan dan memberi manfaat
yang diukur dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi [3,4]. Tujuan dari penelitian
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ini adalah untuk membuat Perencanaan strategis Sistem Informasi menggunakan metode
Ward & Peppard (2002) yang sesuai dengan visi, misi, sasaran/tujuan dan proses bisnis
yang ada di UPNVJT sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UPNVJT
sebagai pedoman atau acuan dalam pengembangan SI/TI untuk meraih keunggulan
kompetitif.
2. METODOLOGI
2.1 Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini metode yang digunakan terbagi menjadi 2, yaitu:
1. Studi Pustaka
Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari dokumen profil UPNVJT, website
resmi UPNVJT dan dokumen referensi pendukung perencanaan strategis sistem
informasi. Selain itu studi pustaka juga mempelajari penelitian terdahulu untuk
menganalisis permasalahan yang dihadapi serta untuk mendapatkan solusi dari
permasalahan UPNVJT.
2. Observasi
Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung untuk
mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan strategis sistem
informasi. Observasi juga dilakukan dengan mengamati proses bisnis yang
sedang berjalan pada UPNVJT.
2.2 Metodologi Perencanaan Strategis SI/TI
Perencanaan Strategi Sistem Informasi merupakan sekumpulan tujuan jangka
panjang yang menggambarkan tujuan sistem dan arsitektur teknologi informasi untuk
mencapai tujuan organisasi [3,4]. Perencanaan strategis SI/TI dalam penelitian ini
mengacu pada metodologi yang diperkenalkan oleh Ward dan Peppard. Pendekatan
metodologi Ward and Peppard menganalisis kondisi bisnis dan investasi SI/TI internal
yang sedang berjalan, kemudian menganalisis kondisi bisnis dan perkembangan SI/TI
eksternal sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif pada UPNVJT.
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Gambar 1 Analisis Ward & Peppard UPNVJT
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Internal Bisnis
3.1.1 Analisa Critical Success Factor (CSF)
Analisa CSF merupakan suatu ketentuan dari organisasi dan lingkungannya yang
berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. Peranan CSF dalam perencanaan strategis
adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan strategi SI/TI,
memfokuskan proses perencanaan strategis SI pada area yang strategis, memprioritaskan
usulan aplikasi SI dan mengevaluasi strategi SI [3].
Pada tahapan ini dilakukan identifikasi Critical Success Factor (CSF) untuk setiap
tujuan utama di UPNVJT seperti pada bidanng pendidikan dan pengajaran, penelitian,
pengabdian masyarakat, organisasi, keuangan, dan kerjasama. Implementasi tujuan akan
dilaksanakan oleh unit-unit kerja di UPNVJT.
3.2.2 Analisis Value Chain
Rantai nilai (value chain) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu
perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. kegiatan perusahaan dibagi menjadi
dua bagian besar, yaitu kegiatan utama (primary activities) dan kegiatan pendukung
(support activities). Kegiatan utama dibagi menjadi lima, yaitu logistik masuk (inbound
logistics), manajemen operasi (operations), logistik keluar (outbound logistics),
pemasaran dan penjualan (marketing and sales), serta pelayanan (service). Kegiatan
pendukung dibagi empat, yaitu infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, teknologi,
serta pengadaan [5].
Analisa value chain dilakukan untuk memetakkan proses bisnis UPNVJT menjadi
dua bagian yaitu, aktivitas bisnis utama dan pendukung. Aktivitas utama pada UPNVJT
merupakan penerapan dari Thridharma Perguruan Tinggi yaitu, pendidikan dan
pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sedangkan aktivitas tambahan
merupakan proses bisnis yang mendukung aktivitas utama yaitu, pendidikan, keuangan &
SDM, kemahasiswaan & kerjasama dan organisasi seperti pada gambar berikut.
Gambar 2 Analisis Value Chain UPNVJT
3.2 Analisis Eksternal Bisnis
3.2.1 Five Force Porter
Analisis Five Force Porter merupakan pendekatan yang digunakan secara luas
untuk mengembangkan strategi di banyak industri [6]. Analisis Five Force Porter
dilakukan dengan melihat lingkungan bisnis eksternal dan internal berdasarkan lima
kekuatan kompetitif. Tujuan analisis ini untuk mengetahui posisi organisasi saat ini
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Analisa Lingkungan eksternal bisnis adalah teknik dimana dilakukan penganalisaan
komponen-komponen yang berasal dari luar organisasi untuk mengetahui posisi UPNVJT
di dunia luar sehingga dapat memberikan kesempatan besar bagi UPNVJT untuk maju.
Untuk menganalisis situasi lingkungan eksternal yang mungkin di hadapi digunakan
teknik analisis eksternal dengan model Five Forces Porters. Teknik ini menggunakan 5
komponen yang menggambarkan UPNVJT di bidang pendidikan sehingga dapat
meningkatkan peluang UPNVJT untuk berkompetisi dengan rival di luar. Model Five
Forces Porters UPNVJT digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1 Analisis Five Force Porter UPNVJT
Gambar 3 Analisis Five Force Porter UPNVJT
3.2.2 Analisis SWOT
Analisis SWOT merupakan evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman. Analisis ini dibagi kedalam dua bagian yaitu analisis lingkungan
eksternal (peluang dan ancaman) dan analisis lingkungan internal, kekuatan dan
kelemahan [7].
Tahap memformulasikan strategi bagi UPNVJT dilakukan dengan mengidentifikasi
dan menganalisis terhadap faktor-faktor eksternal (Opportunity and Threat) yang
dihadapi oleh UPNVJT dan faktor-faktor internal (Strenght and Weakness) yang dimiliki
UPNVJT. Hasil analisa SWOT UPN “Veteran” Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Analisa SWOT UPN “Veteran” Jawa Timur
SWOT Strength





























3. UPNJVT masih dikenal
di tingkat lokal, belum
mencapai skala
nasional.
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pengelolaan organisasi
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3.3 Analisa Lingkungan Internal SI/TI organisasi
3.3.1 Portofolio Aplikasi Saat Ini (McFarlan Strategic Analysis)
Pada tahapan ini kami memetakkan situasi SI/TI yang ada saat ini pada organisasi
menggunakan analisa strategi McFarlan. Portofolio McFarlan berfungsi untuk memetakan
aplikasi sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap perusahaan. Pemetaan
(Strategic, high potential, key operation, and support). Dari hasil pemetaan tersebut
didapatkan gambaran kontribusi sebuah aplikasi sistem informasi UPNVJT pada saat ini,
berikut adalah hasil analisa lingkungan internal SI/TI pada UPNVJT.
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3.4 Analisa Lingkungan Eksternal SI/TI
Analisa lingkungan eksternal SI/TI adalah perencanaan SI/TI yang sedang dominan
atau berkembang di dunia luar, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat tren TI
yang paling dominan saat ini. Menurut Gartner terdapat 10 tren TI yang sedang dominan
ditahun 2019 seperti pada gambar berikut [8].
Gambar 4 Top 10 Strategic Technology Trends 2019 (Gartner)
3.5 Perencanaan Strategi SI
Proses perencanaan Strategi SI melakukan analisis secara keseluruhan
menggunakan SWOT, Five Forces Porter, dan Value Chain. Berdasarkan analisis
tersebut dilakukan pemetaan sistem informasi dengan menggunakan analisa strategi
McFarlan. Berikut adalah Portofolio aplikasi McFarlan UPNVJT untuk saat ini dan masa
mendatang.
Tabel 3. Portofolio aplikasi mendatang UPNVJT
Strategic High Potential
SI PKM
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3.6 Perencanaan Strategi Manajemen SI/TI
Untuk mencapai kesuksesan dalam pengembangan SI/TI selain dibutuhkan
perencanaan yang matang, dibutuhkan pula pengelolahan SDM yang kompeten demi
kelancaran seluruh proses. Untuk itu diperlukan usulan perencanaan Strategi Manajemen
SI/TI seperti tabel di bawah ini.
Tabel 4. Perencaan Strategi Manajemen SI/TI
No SDM Jumlah
1. Programmer 7
2. System Analyst 2
3. Manajer IT 2
4. IT Support 2
5. Network Administrator 2
6. Network Support 2
3.7 Implementasi Pengembangan SI/TI
Pada tahap implementasi yang merupakan tahapan terakhir perencanaan strategis
SI/TI dilakukan pembuatan detail kegiatan berupa roadmap atau jadwal pengembangan
masing-masing solusi SI/TI yang sebelumnya sudah kami analisis berdasarkan faktor-
faktor internal dan eksternal bisnis dan SI/TI. Perencanaan pengembangan SI/TI
dilakukan dalam kurun 3 tahun (2020-2022). Gambaran roadmap pengembangan SI/TI
dapat dilihat pada tabel dibawah.
Tabel 5. Perencanaan Jadwal Pengembangan SI/TI
4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Dari hasil analisa dan pembahasan perancangan strategis SI/TI menggunakan
metode Ward & Peppard (2002) pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur, maka kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil penelitian merupakan analisis perencanaan strategis sistem informasi UPN
“Vetean” Jawa Timur menggunakan Ward & Peppard (2002).
2. Dalam proses menganalisis lingkungan internal maupun ekternal bisnis dan SI/TI
terdapat beberapa teknik analisis yang digunakan diantaranya, analisis Five
Forces,Value Chain, SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat) dan
Critical Succes Factor (CSF).
3. Berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan keluaran dari pembuatan
Perencanaan strategis sistem informasi UPN “Vetean” Jawa Timur adalah 7
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proyek baru untuk pengembangan sistem informasi UPN “Vetean” Jawa Timur
kedepan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau usulan untuk
pengembangan sistem informasi UPN “Veteran” Jawa Timur untuk mencapai visi,
misi, tujuan serta sasaran universitas.
4.2 Saran
Adapun saran-saran untuk penelitian selanjutnya adalah:
1. Perencanaan teknologi informasi yang lebih baik untuk mendukung rencana
pengembangan sistem informasi untuk mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran
universitas.
2. UPN “Veteran” Jawa Timur memerlukan komitmen manajemen atas sampai
bawah (seluruh civitas akademika) dalam proses pengembangan sistem informasi
agar implementasi sistem berjalan dengan lancar.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem informasi secara
berkala untuk menjaga kualitas pelayanan dan efisiensi proses bisnis.
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